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Penelitian ini tentang pengaruh model pembelajaran Brain Based Learning  terhadap 
hasil belajar matematika siswa SMP.  Brain based learning merupakan sistem 
pembelajaran berdasarkan struktur dan cara kerja otak. Menurut Given (Setiahati, 
2008:30) bahwa otak mengembangkan lima sistem pembelajaran primer yaitu 
emosional, sosial, kognitif, fisik, dan reflektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) 
mengetahui apakah hasil belajar matematika siswa yang pembelajarannya 
menggunakan model pembelajaran Brain Based Learning lebih baik daripada siswa 
yang menggunakan model pembelajaran konvensional, 2) mendeskripsikan sikap 
siswa terhadap pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Brain Based 
Learning, 3) mengetahui korelasi positif sikap siswa terhadap hasil belajar. Penelitian 
ini menggunakan metode eksperimen. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VII SMP Negeri 1 Lengkong, dua kelas dipilih secara acak untuk dijadikan 
sampel. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah tes hasil belajar dan 
skala sikap. Hasil penelitian ini adalah 1) hasil belajar siswa yang menggunakan 
pembelajaran dengan model Brain Based Learning lebih baik secara signifikan 
daripada siswa yang pembelajarannya dengan menggunakan pembelajaran 
konvensional. 2) Sebagian besar siswa menunjukkan sikap yang positif terhadap 
pembelajaran yang telah dilakukan. 3) korelasi antara hasil belajar siswa dengan 
sikap siswa menunjukkan korelasi yang tinggi. Secara umum pembelajaran 
matematika dengan menggunakan model pembelajaran Brain Based Learning secara 
signifikan berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa.  
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